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Abstract Cet article a pour objectif dexposer une démarche méthodologique originale. Elle vise, à partir dun
échantillon stratiﬁé spatialement dune population enquêtée, à reconstituer la population totale et de la projeter dans
lespace urbain de la ville à une échelle plus petite. Cela permet de donner une dimension géographique intra-
urbaine aux informations contenues dans les résultats denquête. Pour cela, nous nous basons sur lexemple de
lenquête « Personnes Âgées Ville de Luxembourg », effectuée en 2002, qui avait pour but dapprécier les besoins
de ces personnes vivant à leur domicile.
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International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives and Development
IRISS Working Papers
The IRISS Working Paper Series has been created in 1999 to ensure a timely dissemination of the research outcome
from the IRISS-C/I programme. They are meant to stimulate discussion and feedback. The working papers are
contributed by CEPS/INSTEAD resident staff, research associates and visiting researchers.
The ﬁfteen most recent papers
Gerber P. & Fleuret S., ‘Cartographier une enquête à l’échelle intra-urbaine: Bien-être et personnes âgées de la
ville de Luxembourg’, IRISS WP 2008-01, January 2008.
Pavlopoulos D., Fouarge D., Muffels R. & Vermunt J., ‘Who beneﬁts from a job change: The dwarfs or the giants?’,
IRISS WP 2007-16, December 2007.
Martin L., ‘The impact of technological changes on incentives and motivations to work hard’, IRISS WP 2007-15,
December 2007.
Popescu L., Rat C. & Rebeleanu-Bereczki A., ‘Self-Assessed Health Status and Satisfaction with Health Care
Services in the Context of the Enlarged European Union’, IRISS WP 2007-14, November 2007.
Weziak D., ‘Measurement of national intellectual capital application to EU countries ’, IRISS WP 2007-13, November
2007.
D’Angelo E. & Lilla M., ‘Is there more than one linkage between Social Network and Inequality?’, IRISS WP 2007-12,
November 2007.
Lilla M., ‘Income Inequality and Education Premia’, IRISS WP 2007-11, November 2007.
Stanciole A., ‘Health Insurance and Life Style Choices: Identifying the Ex Ante Moral Hazard’, IRISS WP 2007-10,
November 2007.
Raileanu Szeles M., ‘The patterns and causes of social exclusion in Luxembourg’, IRISS WP 2007-09, August 2007.
Mussard S. & Philippe B., ‘Une évaluation du rôle des déterminants du partage de la valeur ajoutée’, IRISS WP
2007-08, June 2007.
Voicu B., Voicu M. & Strapkova K., ‘Engendered housework. A cross-european analysis’, IRISS WP 2007-07, May
2007.
Kankarash M. & Moors G., ‘Heterogeneity in solidarity attitudes in Europe. Insights from a multiple-group latent-
class factor approach’, IRISS WP 2007-06, April 2007.
Valentova M., ‘Attitudes to Family Policy Arrangements in Relation to Attitudes to Family and division of Labour
between Genders’, IRISS WP 2007-05, May 2007.
Valentova M., Krizova I. & Katrnak T., ‘Occupational Gender Segregation in the light of the Segregation in Education:
A Cross-National Comparison’, IRISS WP 2007-04, April 2007.
Mussard S. & Terraza M., ‘Décompositions des mesures dinégalité : le cas des coefﬁcients de Gini et d’entropie’,
IRISS WP 2007-03, April 2007.
Electronic versions
Electronic versions of all IRISS Working Papers are available for download at
http://www.ceps.lu/iriss/wps.cfm
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International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives and Development
IRISS-C/I is a visiting researchers programme at CEPS/INSTEAD, a socio-economic policy and research centre
based in Luxembourg. It ﬁnances and organises short visits of researchers willing to undertake empirical research
in economics and other social sciences using the archive of micro-data available at the Centre.
What is offered?
In 1998, CEPS/INSTEAD has been identiﬁed by the European Commission as one of the few Large Scale Facilities
in the social sciences, and, since then, offers researchers (both junior and senior) the opportunity to spend time
carrying out their own research using the local research facilities. This programme is currently sponsored by the
European Community’s 6th Framework Programme. Grants cover travel expenses and on-site accommodation. The
expected duration of visits is in the range of 2 to 12 weeks.
Topics
The major resource offered to visitors is access to a series of internationally comparable longitudinal surveys on liv-
ing conditions at the household and individual level. The anonymised micro-data provide information on wages and
income, health, education, employment and professional activities, accommodation, social relations,... Comparable
micro-data are available for EU countries, Central European countries, as well as the USA. These data offer oppor-
tunities to carry out research in ﬁelds such as survey and panel data methodology, income distribution and welfare,
income and poverty dynamics, multi-dimensional indicators of poverty and deprivation, gender, ethnic and social
inequality, unemployment and labour supply behaviour, education and training, social protection and redistributive
policies, fertility and family structures, new information technologies in households and ﬁrms, ...
Who may apply?
All individuals (doctoral students as well as experienced academics) conducting research in an institution within the
EU-25 or an FP6 Associated State. IRISS-C/I can be meeting place for groups of researchers working on a joint
project. We therefore encourage joint proposals by two or more researchers.
For more detailed information and application form, please consult our website: http://www.ceps.lu/iriss or contact
us at
IRISS-C/I, CEPS/INSTEAD
BP 48, L-4501 Differdange, G.-D. Luxembourg
Tel: +352 585855 610; Fax: +352 585588
E-mail: iriss@ceps.lu
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